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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:  
Se pone a vuestra consideración el presente Tesis titulada: “Las tics y su relación 
con los estilos de aprendizaje de los alumnos del quinto grado de secundaria de la 
I.E. “Primero de Abril” Comas -Lima, 2013” con la finalidad de determinar la 
relación existente entre las TIC y los estilos de aprendizaje de los alumnos de 
nivel secundario de la institución educativa “Primero de Abril” Comas., en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magister. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizamos este estudio en nuestro centro educativo 
para tratar de entender mejor las actitudes y comportamientos de nuestros 
estudiantes. Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para 
estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de 
esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos: Capítulos I 
Problema de Investigación. En esta parte se desarrolla lo que es, el planteamiento 
del problema, la formulación del problema, la justificación, las limitaciones, los 
antecedentes y por último los objetivos que se propone alcanzar al finalizar el 
estudio, Capítulo II: Marco Teórico. Desarrollamos las dos variables, concluyendo 
con la definición conceptual de términos básicos. Capítulo III: Marco 
Metodológico. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de 
descripción  y discusión de los resultados; finalizando en la conclusiones, 
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La presente Tesis tuvo como objetivo analizar el grado de relación existente entre 
las TIC y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de la I.E 
“Primero de Abril” Comas. Se empleó como muestra poblacional no probabilística 
e intencionada, la cual estuvo constituida por 153 alumnos del quinto grado de 
secundaria. 
 
Se planteó la Hipótesis General “Las tecnologías de la información y 
comunicación se relacionan significativamente con los estilos de aprendizaje de 
los alumnos de secundaria de la I.E. “Primero de Abril” Comas. El enfoque fue 
Cuantitativo, con Diseño Descriptivo Correlacional, no experimental. Los 
Instrumentos usados fueron la encuesta EMA y el cuestionario Estilos de 
Aprendizaje. 
 
Después de analizar los datos con el coeficiente de relación Rho Sperman y el 
estadístico Phi los cuales fueron procesados con el software SPSS versión 20, se 
concluye que al contrastar la hipótesis general se cumple con el objetivo 
propuesto  y se concluye que: Como el p-valor=0.000<α=0.05 se rechaza la 
Hipótesis nula y podemos afirmar, con un 95% de probabilidad, que las Tics se 
relacionan significativamente con los Estilos de Aprendizaje de los Alumnos de 
Secundaria de la I.E. “Primero de Abril” Comas; así mismo, la relación entre las 
Tics y los Estilos de Aprendizaje está en un nivel: alto, según el coeficiente de 
contingencia. 
 
Como sugerencia se propone a la directora implementar el laboratorio de cómputo 
con equipos multimedia modernos, implementar un auditorio, aprovechar la 
plataforma virtual Paideia, capacitar a los docentes en el manejo de las TIC y 
Aprovechar las horas en que no se imparte el curso de computación, para 
desarrollar otras áreas de estudio. 
 








The present Thesis had as aim analyze the degree of existing relation between the 
TIC and the styles of learning of the students of secondary of the I.E " The First of 
April " Commas. It used as population sample not probabilistic and meaningful, 
which was constituted by 153 pupils of the fifth degree of secondary. 
  
The General Hypothesis appeared " The technologies of the information and 
communication relate significantly to the styles of learning of the pupils of 
secondary of the I.E. " On The First of April “Commas. The approach was 
Quantitative, with Descriptive Design Correlacional, not experimental. The 
secondhand Instruments were the survey EMA and the questionnaire Styles of 
Learning. 
 
After analyze the information with the coefficient of relation Rho Sperman and the 
statistician Phi which were processed by the software SPSS version 20, one 
concludes that on having confirmed the general hypothesis it is fulfilled by the 
proposed aim and to their conclude that: Since p-valor=0.000 <a=0.05 the void 
Hypothesis is rejected and we can affirm, with 95 % of probability, that the Tics 
relate significantly to the Styles of Learning of the Pupils of Secondary of the I.E. " 
The First of April " Commas; likewise, the relation between the Tics and the Styles 
of Learning is in a level: high place, according to the coefficient of contingency. 
 
Since suggestion the laboratory of calculation proposes to the director to 
implement with equipments multimedia modern, to implement an audience, to take 
advantage of the virtual platform Paideia, to qualify the teachers in the managing 
of the TIC and to be useful the hours in which the course of computation is not 
given, to develop other areas of study. 
 








En la investigación se analiza y evalúa el grado de relación que tienen las TIC en 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes. De esa manera se busca propiciar y 
fomentar la  utilización de las TIC por los docentes de las diversas instituciones 
educativas. 
 
En la presente investigación se tomó como muestra a los estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución educativa “Primero de Abril” Comas. A estos alumnos 
se les aplicó dos instrumentos de evaluación para poder medir la influencia de las 
TIC sobre los estilos de aprendizaje.  
 
Gracias a la encuesta EMA se logra saber los conocimientos que tienen los 
alumnos sobre las TIC, su nivel de dominio y frecuencia de uso de las TIC, tanto 
por los alumnos como por los docentes. 
 
Por medio del cuestionario Honey- Alonso se logra identificar el estilo de 
aprendizaje que predomina en cada estudiante (puede ser estilo activo, estilo 
reflexivo, estilo teórico o estilo pragmático) y en base a ello se pudo hacer el 
análisis estadístico sobre la influencia de las TIC en cada estilo de aprendizaje. 
 
Por otro lado, esta tesis es de carácter descriptivo, porque describe la realidad de 
los estudiantes de la institución educativa en mención, Por tal motivo esta tesis es 
de suma importancia y los resultados deben ser difundidos a los docentes, 
quienes tienen el deber de capacitarse permanentemente en el manejo de las 
nuevas tecnologías y deben utilizarlas en sus actividades diarias de enseñanza. 
De esa manera el aprendizaje de los estudiantes será más dinámico, entretenido 
y por lo tanto los conocimientos adquiridos serán significativos y duraderos. 
 
En esta investigación se observó que los docentes no hacen uso de las TIC, como 
el computador o la Internet. No obstante, también se confirma el hecho de que los 
docentes que sí utilizan las TIC, logran un mejor resultado en los aprendizajes de 
sus alumnos. 
La presente investigación, consta de cuatro capítulos, organizados 





El Capitulo primero describe el Planteamiento del Problema, los Problemas 
Generales y Específicos, la Justificación, los Antecedentes, las Limitaciones y los 
Objetivos General y Específicos. Aquí vemos la propuesta para la  
implementación de los estilos de aprendizajes con relación al uso de las TIC y sus 
objetivos a tratar. 
 
El Capitulo Segundo es la sustentación teórica de la investigación, en la cual se 
encuentra el Marco Teórico (de ambas variables) y la Definición conceptual de 
términos básicos. 
 
El Tercer Capítulo describe el Marco Metodológico utilizado en esta investigación. 
Este capítulo está constituido por las hipótesis, variables e indicadores; los cuales 
nos permiten dar una solución provisional al problema dado; y las variables e 
indicadores un sentido al problema planteado; también se presenta la 
metodología de la investigación que permite difundir al público en general la 
importancia del conocimiento de la investigación y aplicarla en la práctica 
profesional; además contiene la administración de la investigación cuya finalidad 
es alcanzar objetivos comunes mediante la planificación, organización, dirección y 
control; y la bibliografía cuya función es conocer las fuentes de información para 
una mejor veracidad de la investigación. 
 
El Cuarto Capítulo se describe y discuten los resultados, y se finaliza con las 
conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos. 
